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Ferfonata? felicitati civffi annumerant nonnulii Lu-xutn, quem alii rurfus ad indicia vera* jfeli_.ita.__public» referunt ; qua opinionum difcrepantia
turn cx diverfa laxuj notione, turn etjam ex diffimili
ejiudem genefi provenire videtur. Si enim per Luxum
intclligai-nus commodiorem vitam fuftentandi rationem,
guam qua gavifi iunt Majores, tenui fua forte, etiam
guam meiiorem reddere, nifi ufilibus artibus operam
impcndere a dignit?.te fua alienum putailent, potuiflent,
contenti, fi porro nitidiori vitre generi tarn in viclu &
iimichi , guam in adificiis ftudentes , ftipem quandam
induftriis prarbeamus civibus, nec tamen bona noftra
mc nfiderate dilapidemus, quin talis luxus, opulentke
quippe & induflria* argumentum, ad fulcra civitatis fit
referendus, negaturum fperamus omnino neminem.
Quis enim ferret homines fbcialitatis, quar vitae noftrce
condimentum eft, adeo oblitos, ut nihil fpirent nifi
crumenas fuas novis opum cumulis eontinuo diftentas,
quas ut confequantur, & genium fuum mifere defrau-
cant, & alios egregios ac proficuos cives vel fqualore
interire vel ad exteras nationes fefe catervatim recipe-
re, ficcis vident oculis; ignorantes plane, quantam Pa-
tria jacturam fucceffu temporis ita faciat. Hui.c igitur
luxum non alios fore damnaturos fperamus, guam gui
dolium Diogenis fefe commode habitaturos credunt,
ideoque fibi aliisque perfvadent, quod cum mortalium
genere optime ageretur, fi, ejuratis omnibus deliciis, ad
Majorum glandes, fontes & horridas fpeluncas fenfim
revertamur. Quamvis vero parfimonia Jarva, guam hi
fcioli jugiter pratendunt, nobis imponi non patiamur;
non
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non femen propterea quemvis luxum probamus, fed
illum, qui partim in minus ordinato rerum crcatarum
ufu confiftit, partim ex opibuS aut vita* elegantioris ad-
miniculis, ab exteris natio: .ib.is, adnos a!!atis,quafi nutri-
tur, ad perfonatam merito referinius fehcitatem. Dum
enim cives dies noc.esque bibuat, gracantur, adjun-
gunt amieos, pafcunt parafitos , obibnant pollucibiliter,
eftarciunt fe, fumunt, confumuut, edunt atque eduivtur,
perdunt, quar funt, qua non funt, omnia; non pofUint
non turpiflimis quibusvis vitiis patentifiimas aperire januas,
patrimonium & opes magna cura & indufria tarn a Ma-
joribus relictas, quam a fe ipfis pridem collectas temere
dilapidare, & corporis animique vires admodum ener-
vare. Laborat certe fides annalium & fabulas nobis
narrare videtur, referendo tot auri talenta uno fere mo-
mento dilTipata, quot multa facula conquiliverunt. Non
nunc patitur inftituti ratio, vt fuccinfte exporamus vel
veterum populorum luxum, forte magis fumtuofum,
quam cxquifitum , aut quomodo fiium exitium accele-
raverint, quum huic impcnfe litare inccperint. Quis
quarfo ignorat, quam exactam obfervaverint difciplinam
aut qum fortes fuerint Spartani, dum ofta nigra alioque
parabili victu contenti, jura darent populis c. in prali-
is adeo fulminarent, vt ipforum in acie adfpectum, ne-
dum impetum, alia vix fuftinuerint gentes. At, intro-
ductis fenfim Afiaticis deliciis, a prifttna virtute ita de-
fciverunt, vt qui imperare antea confveverant, fe tTua-
que amplius defendere non potuerint, fed dura* fervi-
tuti rigida fubdere colla fuerint coacti. Pari modo Ro-
mana virtus, qua tot gentium externarum impetus for-
titer fuftinuit, immo in Audorum fuorum capita vali-
de imrulit, quum domos in arcium modum exftrudas,
i privads fubverfos montes, contracta maria, Campa-
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nia* voluptates, BajisacTaconvivia, amores, ftupra, viti-
orum denique omnium impunkatem vidiflet, obtorpu-
it tandem, triftifrrmoque euanuit fpecTaculo. Imrno
qua? orbis Dominam fe gloriabatur, haud ita multo poft
a gloria- & potentke eulmine ita decidit, poftquam vo-
luptates virtutes mafculas in exilium pepulerant, utgen-
tibus> ipfam aggredlentibus, nunchane, nunc aliam ce-
dere provinciarn coacTa fit, & ad veteris Anci mocnia
rcmcaverit. Nee meliorem aut ftabiliorem fortern ex-
fpecTcat alia* gentes, fi luxum apud fe ingravefcere per-
mittant, C.daverx felickatis graciu tanto erunt remotiores,
quanto fe propiores credunt, auro ac ceftro dormientes.
Efto,, quoit bella noftro a;vo minus fint frequentia,, ade-
oque minor nunc requiratur ferocia; at.an.en luxus ,
qui pabulls aliunde adfiimtis nititur_, eft adinftar gran-
gra'nx> cruar facit, vt fTorentiiTlma quarque civitas opi-
nione citius fatifcat & corruat. Dum ei.im inftrumen-
ta voluptatum ab exteris care redimunt cives, horum
induftria adinodum ftrfflamrmnatur. & quicquid agant &
moltantur> mifieram tarne- vitam in omnium etjam re-
rum adfluentra agun.tjl^anaidumqueipfiosvolveredolium,
quhquc putaret. Confideres enim, qu_rfo , Hifpanos ,
qui Hcet auro & arget.co parne c_raimfTuant & fumtu-
ofifiTmam jac.itent pompam , nihilo tarnen minus aliis
magis quam fibi vlvunt,, adeoque folidam defiderare
videntur felkkatem.
§. xil
Quamquam autern luxum ad perfonatam felicitatem
clvllem idoneis, ceu rcobis rrdetrur, argumcntis in §.
"asiteceden.e retulerimus, nontramen propterea exiftiman-
dum eft, quod ParfrrfTonia publica, imprimis fi eadem
vel immodica ve-1 intempeftiva fuerit, vera felicitatis
nomen
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iffomen & omen femper Tuftinere queat. Non equidem
nos fugit , quantum privata domus, at qu u.to magis
integra Respublica ad fui confervationem & fiorem con-
ferre poflit, fi per accurratam Oeconomiam fufficien-
tem rerum gerendarum nervum fibi comparaverk; qua-
re etjam de Carthaginienfibus legimus, quod turn opes
per frequentia commercia partasmipenderint conducen-
dis exterarum Nationum , ob fortitudinem iri bello ma-
xime inclytarum, cohortibus, vt Patriam contra hoftium
irruptiones defenderent, civesque proinde confvetis ac
lucrofis vaeare poflent penfis, turn etjam quoct ad ho-
norum gradus illos potiflimnm evexerint, qui magnas
pofiiderent divitias, rati, eosdem optimam conlecutos
education_-m & firmiflimis vinculis cum Patria elle con-
junctos, attamen nee nimium parfimonia flrudium Rei-
publica femper profuit, nee opum cumulis omnia ex-
fequi potuerunt Carthaginienfes, fiquidem conftet, i-
pfbs de fpefuafape fuifle dejecbos & in pFafentifTimum
discrimen prolapfos. Quocirca tarnen non negamus,
quod opes fint inftrumenta, quibus publica feiicitas ad-
modum promoveri poflit, at fi ipia areis vel Principis
vel opulentiorum civium iirmiter includantur, benefi-
cam liiam vim protinus amittunt, quum & iplar fitu
arque aruginc confumantur, & eives, quantumvis in-
duftrit, paupertatis moleftias agerrime eiuctentur. Ut au-
tern hac paullo evidentrus apparcant, Unitatem Phyfi-
cam appellare liceat illam facultati.m portioner n,, quam
Suisque homo ad neceflariam vita fua fuftentationemefiderat: & ponamus quod in Republica quadam re-
periantur quatuor hominum milliones, quorum decima
pars ceterorum civium opera indiger, vt commodam
degat vitam : ponamus autcm, quod ifthae opulentio-
rum civium cohors propter alias aliasque rationes Poli-
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ticas' i'ta immlnuat annuas impenfas, vt quisque eorum
o^pes fuas unitate Phyfica tantummodo augeat, fieri
cer.o r/equit, quin per iftam parfimoniam dccinaa civi-
um pars oeceflaria vita prafiaia defideret. Et quamvis
demu_, nuod ifthanc diminutionem confeftim non fen-
tiat cives, attamen poft paucorum annorum decurfum
ad incitas redigentur & quidem prater fuam culpam.
Enimvero quum quisque fua confervationis fit ftudio-
fiflimus, igitur quum Patria ipfi denegat neceflarium
victum & amicftum, quamvis ipfe de fua induftria ac
bene merendi ftudio nihil remtferit, ad alias Ce(b ter-
cas conferre cogitur, meitorem vita conditionem apud
aquos & beneficos rerum aftimatores exfpeclans. Quam-
obrem cordati Principes non tarn m ea iaborarunt, vt
ararium vel fifcum locupletiorem redderent, qnam vt
induftrios cives opportunis ftipendiis & exhilararent &
retinerent, imitati exemplum fapientiflima illis Arglia
Regina ELISABETH_/E, qua, quum populus plura dare
vcilet, quam ipfa petierat, refpondifle fertur: QtC eile
trouvoit ces dmiers ausfi bien dans la bottrfc de fis fttjets ,
mte dans la ficnve (d), Et ita quoque res fefe habet.
Elt enim pecunia nervus rerum gerendarum, at fi ner-
vus hie in nlmiam forte excrefcat molem, convenien-
tem civitas defiderat agilitatem , ceteris membris vekit
tabe confedis. Sed dicat quis pumice etjam tenacior
Pfeudo-Politicus, quid opus eft, vt ipfe meis impenfis
aliorum magnificentiam alam S Quid impedit, quomi-
nus cives, deficientibus artium fubfidiis, ad raflra & ru-
ra revertantur, terram excolant, atque ita fi non unctas
quotidie dapes, attamen parabilem victum ftrenuo la-
bore fibi comparent. Atque hac ipfa principia tarn ab
aquitate quam a fbcialitate remota ad naufeam usque
noftro ccvo venditari audivimus. Enimvero in theatrum
hujus
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hujus mundi non ideo r.os produx't EenigniffimumNu-
Rien, vt ntbis fblis vivamus, nee vt facultates nobis
conceflas ncftris tantum ufibus impendamus, fed vt ea-
rundem piudentes fimus adminiftratores. Nemo qui-
dem hoc poftulabit, vt divitias noftras profundamus &
aliorum inert am noitris fumtibus promoveamus, fed
quum plures centur modi , quibus noftras augcrc pos-
fumus facultatcs, fi aliorum fruamur mtnifterio, quin hi
ftnt arripiendi atque artturn cultura cum Patria fplendo-
re & civium commodo fit promovenda, nemo ingenu-
us dubitat. Ex quibus apparet, quod intempeftiva Par-
ftmonia, imprimis qua poit omnium rerum übertatern
flibito ingravefcit, maximum republica adferat detri-
mentum.
(a) Vid. La MOTTE dans V infiruEiion de Monfei-
gneur le Dauj/hin.
§. XIII.
Praterea quamvis paradoxismmime faveamus opi-
nionibus, attamen, pravia experientia, adferere non du-
bitamus , quod nimia, id eft nullis adverfitatum nebulis
intermixta, felicitas etjam ad perfonatam referenda fit
feiicitatem. Hac autern fententia non ita erit capienda,
quod nim.a felicitas fecum trahat, tamquam appendices,
varta infortunia, fed quod rebus fecundis , cum latitia
& animi lubentia conjunctis, impotenter plerumque u-
tantur mortales, adeoque varia fibi fubinde permittant,
qua rationi non conventant & proinde nee felicitatem
veram promovent. Scilicet homines duplict in ftatu
vel Pacis vei belli confiderari poflunt. Si alma. gaude-
ant pace & continuo felicitatis fucceflu in negotiis fuis
fruantur, aaunera quoque natura & induftria quotidie
apud
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apud fe cumulari experiuntur, qua. quum aiiis cttm lu-
cro divendere nequeant, ipfis non raro oneri funt. Do-
cet igitur experientia, quod nonnulla. Gentes poft lon-
garn pacis malaciam in omni fere rerum adfluentia ad
jnopiam redigantur. Exiftunt quoque tunc communiter
facTiones in civitate, qu_e eo gravius grasfiantur, quin &
ipfa ctvitatis vitalia aggrediuntur', quod ab externis ho-
fribus nihil plane metuant. Quamobrem Afiam, alte-
ram Populi Romani peftem fine nube fine velo fiatetur
in compendio Hiftorico FLORUS : Qua enim, inquit,
res alia civiles fv.rorcs peperit, quam nimia feiicitas. Sy-
ria prima nos vicia corrupit, mox Afiatica Pergameni
Regis hereditas. IIIa opes atque divitia adflixere fisculi
ntores, merfiamque vitiis, quafifentina, rempublicam pes-
fitmdedere (a). Rurfius fi per continuam vicToriarum fe-
riem ad felickatis cacumen adficenderit populus, non-
dum tarnen ad veree felicitatis mctam pervenit. Ea e-
nim eft ingenii hmnani levitas, vt quando hoftes pro-
ftratos, xmulos fublatos & tuta omnia circumcirca vh-
deamus, licentius vivere, moderationts jura negligere
& quibusvis cupiciitatibus frena folvere plerique loleant.
Cujus rei iuculentisfima exempla nobis paflim fubmini-
ftrat Hiftoria. Verum quidem eft, quod Sveci fub au-
fpicus fortifiimorum Regum CAROLI GUSTAVI &
CAROLI XII ad fummum potentix & glorire culmen
adfcendifie viderentur, fed quis neficit, ipfbs trifti ex-
perientia didicifie, quod nimo rerum fucceflu toties
fenne Europa. invidiam & odium in fe concitaverint.
Simiiiter Gallia* Rex LUDOVICUS XIV felicibus armis
fuperiori fa*culo tantum ceteris Europar Principibus pra*-
valuit, vt a Monarchia Univerfali, quam adfecTafle cre-
debantur CAROLUS V hujusque filius PEIILIPPUS 11,
parum abefle videreturi attamen fortuna; _bli debuit,
quod
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quod per ifthanc felicitatem & inde fecutam impru-
dentiam ad incitas redadus fatis haberet, fi fe contra
ingravefcentes hoftium irruptiones utcunque defendere
poflet. Scilicet ficut in ventriculo quum fe rebus omni-
dus faginant mortales, morbi nafcuntur & putredines;
ita in imperiis ex omnium rerum adfluentia lnutatio-
num ac corrupdonum femina oriuntur.
(a) Vid. Libr. Hijior. Rom. 111. Cap. XII.
§. XIV.
Ad perfonatam felicitatem civilem referimus quo->
que affe&atam independentiam ab aliarum Nationum
five imperio five auxilio. Suftinet autern independen-
tia modo memorata duplicem imprimis refpe&um juxta
noftrum confiderandi modum. vel enim concernit in-
ternarn civitatis cujuslibet conftitutionem, vel etjam
externarn fecurkatem. Priori refpecTu fumta, quum qua.-
Jibet Natio eapropter in civitatem conceflerk, vt tran-
quillitatem ac fehcitat«m, quam in ftatu Naturali fruftra
oefiderabat, cohfequeretur, fua. etjam confiervationis de-
bet efle ftudiofiflima. Enimvero fi exteri in civkatis
conftitutionem quo demum cunque modo influant, fie-
ri profecTo aliter nequit, quin omnia ita disponere co-
nentur, vt maximum inde pereipiant commodum, parum
omnino curantes, qua_nam fata rempublicara de cetero
maneant, modo ipft in turbido femper pifcari queant.
Quamobrem fi _egre ferimus, dum quis extra familiam
domefticis noftris kfe, temere immifcet negotiis, quan-
to magis erk cavendum, ne exteri talern in civi-
tate confequantur aueTorkatem, vt adionum publicarum
prima quafi mobilia exiftant. Quam__exitiofum hoc ipf m
iit, vet fuo exemplo nos docet Gr_ecia, olim flo-
rentiflima, qux noftro xvo nulla fere eft. Etenim dum
B qua_libet
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quaelibetRespublica internarn fuam tuebatur independeiv
tiam, nee patiebatur, vt exteri fub amickke fpecie in
partern adminiftrationis publicre venirent, factum eft,
vt fingula. domi felices fuerint, nee fori hoftium nume-
rofifftmorum impetum reformidaverint. At poftquarn
Perfie, miftis legatis & ingentibus pecuniarum fiummis, in
civitatum Grrecarum admtniftrationem influerent, ab in-
dependentire priftina. gradu deficiverunt, nee tarn rege-
bant, quam ab Oratoribus Perficis regebantur. Contra
ea autern adfecTata independentia ab aliorum populorum
auxilio quoad fecuritatem externarn multas civitates par-
tim ad incitas redegit, partim penitus perdidit. Quemad-
modum enim in civitate non magni reftimamus homi-
nes, qui fibi fiolis vivunt; ita quoque in magna civita-
te, cujus membra funt integra. nationes, ille populus,
qui tantarn virium fuperioritatem fibi vindicat, vt cum
contemtu aliarum geatium fua his arbitria obtrudat,
non fine difpendio animadvertit, fe calculos fiuos male
fubduxifle. Qu_e, qurfo, alia fuit ratio Politica, quare
veteres Cananarorum Monarchire fundkus fint deleta*,
quam quod fingul_e, utcumque exigua., crederent tarnen,
fe fibi ipfis fuffecTuras, nee aliis fialutem vei defienfamvel
promotam debere veilent? Nonne Respublica Genuen-
fis ob independenttam intempeftive affectatam in prre-
fientifiimum incidens periculum, dudum concidiflet,
nifi ipfam, in fiuum exitium prarcipitem, kerum iterum-
que fuiiinuifient Gallire Reges? Aut quis nefck, quod
-Respublica Belgarum ob nimiam arrogantiam, quam
poft Pacem Aqutsgranenfem An. 1668. oftenderat, in
tantum inciderit odium, vt univerfarn fere Europamin
.fe concitaverk.
f. XV.
Nee illud reticendum arbitramur, quod nonnulii
Ardelio-
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Ardeliones crediderlnt, fyftemata civitatum ad felicita-
-tem publlcam plurimum conferre. Intelligunt autern
per fyftemxra modo memorata plures una civitates,
"vinculo aliquo inter fe corir.exas, vt unum corpus con-
"ftkuere videantur, q.xrum iingula. tarnen fummum in
fe imperium retinent. Qui magnificis rerum praftigiis
fe in transverfum rapi patiuntur, multa heic inveniunt,
qua commendationem merentur. Crepant igitur, quod
per talern unionern ci.vi.atum, diftidia, quaipfas quon-
dam inter fe commktebant, fopiantur, quod unttis con-
ftliis ac vkibus fuam tranquillitatem contra ingrave-
fcentes quosvis hoftium motus valide defendere queant:
quod commercia invicem fecure exerceant, connubiis
& affinitatibus jungantur & coalitis paullatim animis in
commune decus promovendum nkantur atque mollius
invicem, quam alioquin extraneos CcCq tractent. Enim-
vero fi rem penitius coniideremus, animadvertimus,
quod incommoda heic occurrant, qua talern civitatum
copulam alex pleniTimam reddant. Primo enim Rex
diverforum regnorum negotiis diftra__us fingulis rite
expediendis nequaquam futficit, praferttm fi populi di-
verfis iegibus atque inftitutis utantur, & diverfis mori-
bus atque ingento praditi eodem modo tradtari afper-
nentur. Aut igitur tumukuarie negotia conficiet, autea-
dern certis Gubernatoribus committet, qui fi provinci-
arn iibi demandatam probe adminiftrent, in Principis
invidiam fape incidunt, qui civttatem, qua vt appendix
hab.etur, plerumque jnfirnrnoremef!e vultjfi perverfe mu-
nere fungantur, irt fbbditorum merko incidunt odium.
Deinde fape contingk, vt Rexinunum pcpulum, quam
in alterum fit pronior, five quod ex illo originem ducat,
five quod ingenio aut adfecftu peculari aut per fimilitudi-
nem reli^ionis eidern magis concilieturj quibus fit, uc
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a_ama.a Natio übisque tarn in aula, quam In muneri-'
bus pubficis emineat; reliqure autern partim negligan--
tur, partim defpiciantur. Adde, quod adjuncTa* civkates
per unionern memoratam fa.pe talibus implicentur tri-
cis, qu_eadipfas nihil ipecTant, adeoque in pra_fens dis-
crimen tanto magis vocentur, quanto ampliora quafi
Jatera hoftibus invadenda prsebeant. Ha*c ipfa incom-
moda nobis didrkat ratio, quod fi pra.terea experien»
tiam confulamus & vulnera, quce cicatricem pridem
obduxerunt, adfpiciamus, reperimus,q.iod memorata ci-
vkatum unio magis ad disjungendcs, quam ad conjun-
gendos animos valeat. Ut enim alia reticeamus exem-
pla, quis ignorat, quam infelix fuerit Patria* noftr_e fta-
tus fuo unione fic dicTa Calmarienfi. Svecis enim gra-
via imponebantur tributa, qure per abfentiam Regum
& rigidas nimis Gubernatorum exacTiones graviftima
reddebantur, prarfertim quum non regnum, fed. Dania
maximum inde fenfierit lucrum : Sveci longinquis & non
necesfariis implicabantur bellis & quod aeerbiflimum
erat, ancipitibus maxime periculis temere ©bjieiebantur,
domi autern a Miniftris Danorum defpiciebantur: hinc
discordiarum germina, qua. tamdiu fota, donec inla-
nienam S.ockholmienfem erumperent. Sed tranfeamus
f.empora h_ec turbulenta & properemus ad alia argu-
menta fcopo noftro convenientia.
§. XVI.
Quod ad alia attinet Gentium fcedera, qua? tarnen
coalitionem quandam civitatum non inferunt, obfenir_t-
mus, quod quamvis fingula boni publici cauffia i'neantur__
attamen nifi probe caveatur,, fieri poflit, utipfaadper-
fonatam felickatem tandem vergant. Quum enim fcxde-
rum fundamentum fit utilitas publica, hujus autern ra-
tio
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tfo pro temporum rerumque circumflantium indole V4-
-riel-, icquitur, quod foederum ratio ex hts momentis
fape etjam mutetur. Quocirca feite omnino fcribitQul-
dam ex recentioribus Politicis: Si les Traitis des Souve-
rains etoient de la meme nature, que les ContraEis dans
la Societe, tes termes manqueroient pour qUalifier F infrtt^
Gion de teurs articles. Mais il faut toujours en revcnir
au grand principe des Etats,que ! interet,qui ordonna le
Traite, a le droit de P annuler. Enimvero quamvis haec
fuo Auc_.ori defendenda relinquamus, exiftimamirs fca-
men, quod fi fcedera cum exteris Nationibus inita nott
femper profint alterutricivitati,hocpartim tribuendum fk
diverfis illis, vt ita loquar, Principiis domefticrs, quibus
utraque regitur natio, partim etjam ipfi materia., cte qua
fuit conventum. Sc»licet alia fcedera pertinent ad tran-
quillitatem reipubliea ftabiliendam, aiia vero ad opu-
lentiam utriusque, ceu pratendkur, promovendam_,
Quod fi igitur Natio quaedam ad altiorem continuo pot-
entia gradum adfcendere nkatur, altera autern ambi-
tioni ipfius pracipua objicere impedimenta prafumatur,
fcedus inter has gentes non poteft non in alterutrius
detrimentum vergere. & quamvis illa fe huic devotarn
Erofiteatur, hujusque afTectus fpeciirnna quadam exhi-eat, re tarnen ipfa molitür, quomodo feiicitatem ejus
Eer cuniculos fubvertat. Exetnplum huius rei nobis prac-nt foedera inter Anglos & Holiandos. circa aufpicia
nova Reipublica Belgarum inka. Indigebant enim. Hok.
landi externae aliaijus Genti>s fubfidio ad conftkufcionem
regiminis fui firmandam; vicini erantErkanni, potei.ti._r
marltim_e cum Belgis amuli, gui faciles his prarb^eiru _t
fiippetias, clanculuro autem Comiti Leiceftrienfi, ])Ui>
LEY, gui a Regina ELTSABETHA Gubernator Hollat»
dia fuitconftitutus, in mandatis dederunt, ut Holland o.s
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.jsedderet quam inftrmiiTimos, (i fpes eflet, quod hi dte-
pendentis ab Anglis jugum aliquando excutere nkeren-
tur, nee perraitteret ipforum potentiam nimis increfce-
re. Quas technas vt animadverterunt Hollandi, potius
ad Gallorum partes accefferunt, a quibus minus irn-
minebat periculum; fiquidem rationes Polkicre his fva-
derent & integram confervare rempublicam & com-
mercia Hollandorum, quse his curas cordique maxime
erant, non türbare. Denique quod ad materiam foede-
rum attinet, probe erit dispiciendum, ne exteri noftra
imprudentia ditefcant, vel etjam fub quacumque utili-
tatis fpecie ftatui publico fe ita ingerant, vt momenta
felickatis pubiicre tandem disperdant; quorfum fpecfta-
bant antiqua fcedera turn inter Hollandos atque Angios,
turn etjam inter Svecos & civkatem Lubecenfem, qui-
_bus nervi civitatum veluti incift fuerunt
$. XVII.
Pneterea quamvis civitas, qure de infigni civium
jiumero fibi gratulari poteft, plura habeat & fecuritatis
publica; prajfidia & felickatis internre gnaviter promo-
vendx adminicula , quum etiam nihil triftius fit civita-
te, qua? Rarkate incolarum laboret; attamen fallk & fal-
litur, qui credit, felicitatem civitatis ex fblo civium nu-
mero efle aeftimandam; reque enim ineptum hoc eft,
ac fi quis contenderet fanitatem & vigorem corporis
animalis ex crafiitie & obefitate ejusdem dependere.
Sicut enim in antecedentibus oftendimus, felickatem ct-
viiem triplici quafi cardine volvi, fciiicet libertate, fe-
curkate & opulentia civium ; ita quoque quum harc mo-
jnenTa in civitate fufficienti incolarum numero inftructa
©btineri a;que poffint,acin populofiflimo imperio, fiequi-
tur, quodnumerus civium tii felicitate pubUca vel conftitu-
enda
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enda vel promovenda utramque folus non faciat pagi-
nam. Svadente igitur ratione & comprobante etjam
experientia requirimus, vt qualkas civium potiftimum
in cenfum veniat, qui fi fuerint induftrii, probi, con-
cordes patriaque lua amantiftimi, exiguis nonnun-
quam manipulis & -modieis redkibus id etficient, quod
alii numerofifttmis copiis & ampliffimis ftipendiis fru-
ftra tentabunt; id quod pluribus exemplis, ab Hiftoria
penu depromtis, tarn antiquis quam recentioribus often-
di poffet, fi hanc dilucidationem neceffariam judicare-
mus. Abfit autern a nobis, vt ftatueremus, incurios cir-
ca civium confervationem intra Patria fines effe debere
Recftores civitatum; certe fi felicitas perennabk, im-
minutionem civium pracipue induftriorum aque gra-
vem effe judicabunt, ac Ci gravisfirnarn Patria in anci-
piti praiio aceeperk cladem. Qui enim alker fentiunt,
fatis declarant, quod ex utilitate privata non publicaim-
perium adminiftrent.
Enimvero heic filum meditationnm noftrarum qua-
Jiumcunque in medio quafi abrumpcrc cogimur, tarn
temporis, quam tenuis adhuc fortis Typographia ratio-
nern habituri; DEum prius, omnis vera felickatis fon-
tern & Au-torem fupplices rogantes, velk Patria noftrac
elementer concedere, vt de intemerata felicitate ad con-
fummationem usque faculi fibi poffit gratulari.
S. D. G.

